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Abstract
.. .Mo oJ tlpnes oJ profane puppet ore social
cntrcs, but some oJ thent are rcligiois otps- The nakrials
ol tlte expresrrons of the profane puppe! arc pnhtetns in
.tatry, tlJe- tt use! a languaRe which is cotnnon lor
communication m society. The expressions of it use'nor
only n ords. bur also cheninry symbols. ht rhii kttd oJ arr,
typogruphli aspect ot appreciation through mimics has its
ou n inte pst ing poteh tial. p rclane puppe t i, clos"ly r"tat ed
to prcIqne poerry The ptuIatte poctry fi seened asjokct,
but it has deep neoningt. Atthough ir is seened asjokes.
Ihe poct maAer it basedon rpntitiviry andcreatirit)).
Kewoftls : poetry, profanitj, appeciation, neaning
A. PENDAHULIIAN
. 
Karya sastra mempunyai sifat dulce et utile. Artiny4 karya
Sastra mengandung sifat bermanfaat dan menyenangkan_ Bermanfaat
bagi pembaca khususnya dan manusia pada urnlr-mnyu. O"rnit<iunpula, sifat_karya, sastra yang menyenangkan. Urr.urnyu lugipenikmat. Rasa senang iru sifatnya individual. karena karyi sastri,
diruju.kan baik langsung maupun tak langsung unruk manusia.
Manfaat Iangsung bagi manusia jika setelah menikmati baik dalam
bentuk bacaan maupun visualisasi. manfaal lersebut akan terliharjelasdalam kehidupan sehari-hari. Manfaar rak langsungjika manusia
meniru atau mengikuti orang lailt yang telah n;gid;akan ;;J;
sesuatu yang ada dalam karya sasha tersebut anrara lain- cara beri <ir
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tokoh, sikap dan tingkah laku tokoh, gaya hidup tokoh dan
sebagainya. Jika masalah yang ditiru hal yang negatif, itu bergantung
dari masing-masing individu. Segi manfaat yang ada dalam karya
sastra bergantung bagaimana manusia menyikapinya.
Bantuk karya sastra dapat.dibagi menjadi riga antar lain :
puisi, prosa dan &ama. Keberadaari karya sastra menurut bentuknya
masing-masing didasari pada kreativitas dan imajinasi pengarang
Begitu-pula pernakaina bahasanya sebagai pengungkap pengalaman
p"rusaan p"ngatung. Dari ketiga bentuk karya sasra rersebut di alas
vanc. membu-tuhkan konsenlrasi pemaknaan adalah benruk puisi
i4en'urut Waluyo (2002'. l lpuisi adalah karya sastta dengan bahasa
yang dipadattan, dipersihgkat, dah dibe irama dengan bunyi yang
-paiu. 
dan penilihan klttt-knta kias (imajtuati.ff). Kata-katq betul-
'betul 
terpiiih agar memiliki kekuatan pengucapa . Walaupun sikgkat
dan padat, naiun betkekuatan pehgttcapan Berdasarkan.pendapat
tersebut, bahwa puisi rnemang harus berkonsenftasi jika ingin
memahami iraknipuisi yang hakiki. Batrasa yang diguakan adalah
bahasa yang dipada&an dan penuh dengan lambang. Walaupun
tahasanya alpiAa*an dan penuh dengan lambang tetapi puisi
-"ng-d*g makoa yang luas. Puisi mempunyai matna I 'T dan
sempit bergantung dari masing-masing pemahaman individrt'
lpa'lita ina;viau tersebut mempunyai pengalaman yang sempit maka
akan sulit memahami makla puisi Apalagi memberi nakaa puisi'
Berbeda dengan individu yang mempunyai pengalaman hidup luas
Men:gapa dalarir memahami puisi membutuhkan pengalaman hidup
sebab pengarang menciptakan puisi berdasarkan pengalaman iidup'
Pengarang sangat peka terhadapt kehidupan di dunia. Kehidupan
dirinya sendiri'maupun kehidupan orang lain Memahami putst
mengakibatkan seseoiang akan lebih peka terhadap kehidupan, salah
satu manfaat puisi.
B. SEKILAS PUISI MBbLING
Oleh karena puisi bedisah tentang pengalaman kehidupan
penganng maupun orang lain sehingga puisi mempunyai berbagai
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lema..Tema l:*p+ul gagasan pokok yang dikernul(akan olehpenyar metatur pursr. Menurur Waluyo {2002 : 17) tema be1ifatkhusus.diacu dari penyairt, objefutf tsenua p".tirr'i"'rr"
f :!!!:tr.Kan .sa!a! dan tugas tbukan malon kias ,ang didmbil dQKonotasinya). pada umumnya. penyair mengangkai tema dalampulsrnya anlar lain benema religius. kema-n'usiial. cinta fasif,-Kepahlawanan kegagalan hidup. sosial. kesetiakawanan dan kirik
soslat. Kemudtan ada temayang lain. tema yang berkesan main_main.lema rersebut adadalam Duisi mbelins_lJn!* 
.m.enahami puhi nbZhng dibutuhkan penguasaanbahas.q, hemainkah logika. dan makna kata. puisi butuh'peinungan
{M"{Ti : 200: 14-15). Walaupun temanya b".t".ao muin-rn?Jnletapi di dalanhya mengandung makna yang lersifar fat.afJi,jJJ"
Sepeni pendapat Ridwan {2002 : ixt bahwi puisi di rer;rh-;;;;;i
sttuasi ) ang.demikian senantiasa ditunggu untuk hadir dan nengalirdalam kehidupq1 manusia. lni teriudi Larena puisI nenyimpak deya
ntdup, semacam !umbung nilai_ailai yang bias memberikan vitalitas
11::,r-n:r!,U1t, .*utia. yang hidup.di rcngah_rengah siruasi yangserba resah dan tay an irr. puisi mbeling memang berkesan bermnini
marn. letapr trdak demikian keberadaaDnya. puisi mbelinp
merupakan.hasil kreariviras penyair. Krearivitas 
..ngoluhl
menylkapr dan mengekpresikan sebuah gejala yang ada di -dalam
fghlfupan- lanusia dari seorang penyali 
"venurui 
.teid ;;i;)vlautana ( zuU : 2 2) sikap mbeling secara esen sial adalah. . . . Tidol< sok
serius dalam mendnggapi keadaa , tetapi dalaft mereaki sebuahpersoalan, sarat dengan makna. Ini tidak berarti santai dqn tiiiiberani. tidak peduti pada lihgkuhgan liar2. f"-yutuan i".i.iui
mengandung ani' bahwa penyair ranggap, ffengginas terhadaD
fenomena hidup. Fenomena hidup yang tidak tenan*ap oleh oranl
larn. Penyair peka-rerhadap apa iang dilihat. dirasakan dan mengusiipikirannya untuk berkrearivilas. Dalam Maulana (2000 : lg) J;han
menegaskan pendaparnya sebagai berikut : -sekali lapi savi
tegaskan, bah\ta puisi yang saya tulis pada tahun l'gdg itu
,nerupa.kan^cikal-bahal lahirnya ierakan puisi nbeling. pada avaltahun t9t0-an, ruhah saya di Cicadas kerap dijadikaimarkas para
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senifi.tn Bandung, yang memang berpikiran nakal-nak . Mereka
antara lain neny SyUao, Sutadii Calzoum Bachri' Abdul Hadi
'W.M., Sanenro luliman dan Wngkardio." Di samping itu juga ada
Danarto, Soni Farid Maulana, Juniarso Ridwan,jugaArifin C Noer
Puisi mbeliry dilahirkan di luar konvensi penulisan puisi
vanp. ada. Yang menjadi ciri tJras puisi mbeling antara lain tema,
tahisa, dan perwajahan. Puisi mbeling benema kritiksosial. ada yang
bertenB pariotisme, namunjuga ada.yang bertema religius, Bahasa
yang digunakan bahasa sehari-hari dan bahasa yang sangat dikenal
;leh pe;baca. Alat ungkapnya (bahasa) dapat berbentuk angka. not
lagu dalam bentul angka dan huruf (bu.kan kara'irangkaian huruD'
Kimudian perwajahan dalam puisi mbeling sangat beragan'
Kerasaman tersebur dalam ani bentuk perwajahan antara lain
meny-erupai lambang palang merah. zig zag. segi empat. segi tiga'
butai. berbentuk ketupat dan masih banyak lagi. Hal tersebut akan
memunculkan kegairahan untuk ingin lebih mengetahui ada apa di
balik ekspreii tersebut.
Penulis bependapat bahwa puisi yang tercipta dalam bentuk
gambar dan terciptanya di luar konvensi yang ada (prrisi konkret)
iermasuk puisi mbeting. Seperti halnya dalam bentuk perwajahan
tersebut di atas. Jenis puisi ini merupakan sebuah fenomena bam
terhadap dunia perpuisian lndonesia. Penyair merasa jenuh dengan
situasliituasi yang penuh kepura-puraan, jauh dari kejujuran dan
penuh manipuiasi. Jiwa mereka berontak karena situasi dan kondisi
iehiitupan ini iidak lagi sesuai dengan hati nurani. Penggerak puisi
mbeling menyerukan isi hatinya dengan pemyataan. yakni berontak
terhadap keadaan, terhaddp situasi yang mapan. yang menjenuhkan'
yang mimbuat 6atin menjadisumpek karena realit'as kehidupan sarat
iengan maripulasi politik. manipulasi bahasa dan komunikasi yang
dicirggihkan urruk menutuii borok sosial dan moral yang begitu
m-uk -dalu. kehidupan masyarakat maupun sosial-politik saat itu
pun saat ini (Maulana 200 : ) I ).
Puisi mbeling. sekali-lagi, berkesan bermain-main tetapi
mempunyai malna yang dalam Dapat membedkan sesuatu yang
bermanlaat bagi pembaca. Mencerahkan hati yang sedang gundah.
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meoggelitik hati dan yang penting dapat metrgingatkan bahwa hiduo
rnr peDub dengan lembah dan jurang nilai_nilai. Untuk itu puisi
mbellng paDtas untuk direnungkan.
C. MAKNAWI PIJISI MBELING
Merenungkan puisi mbeling harus didasari denean keiuiuran
hati dan keteftukaan. Dalam arri secara objekifmamiu memairami
makna yang- re*andung dalam puisi tersebur apapun bentuk dan
temanya, Dalam uraian berikut fakor tema dan benruk perwajahan(tipografi) ada dalam saru pem6icaraan.
t. -luisi Vleting nertema Kritik Sosial
I.I KELUARGABERENCANA,l
" kawit
kawan
kawin
- Jeihao" 1973
KELUARGA BERENCANA. 2
astaga
anakku sudahtiga!
biarsdja
kasur
karet
kawat
ata
adi
aga
Jeihansl9T4
t',76
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Puisi yang berjudul " Keluarga Berencana. 1" dan "Keluarga
Berencaria, 2" membicarakan tentang masalah kehidupan
berkeluarga sesuai dengan anjuran pemerintah. Pemerintah tidak
mengusahakan atau mencipta lapangan pekerjaan bagi rakyatnya
terapl membatasi kelahiran. Sudah Fatu upaya pemerintah mengatasi
adanya pengangguan di masa yang akan datang Tetapi di balik itu
sernuu. seco:tujojut puisi di atas mengkritik pemerintah yang berarti
memasulg takdir manusia sebagai hambaAllah.
Puisi "Keluarga Berencana, l" diawali dengan kata "kawit"
dalam bahasa Jawa berarti awal mula. Untuk membangun sebuah
keluarga diawali dengan berteman dulu sebagai unafg 
. 
s1li19
memaia-i *uto sa.u luin. Setelah memahami satu sama lain baik
masing masing pribadi maupun keluarga besamya, baru kemudian
membina rumatt iangga. Setelah menikah dan mempunyai amk tiba-
tiba ada peraturan pemerintah dalam bennrk keluarga berencana
Kemudian dalam puisi kedua "Keluarga Berencana, 2"
mengekspre-sjkan sebuah keterlanjutan anak ketiga lahir' Kata
"asra;a"^bermalna keterlanjutan yang diakhki dengan kesadaran
yang terlambal. Terus bagaimana dengan anak yang 
.kesekian
Lrliriur talir keaunia. Padahalseorang arak merupakan rahmar dari
sang Pencipta yang ditiripkan kepada manusia unruk dijaga Di
sini-hh eksp.esi protes antara anjuran pemerintah dengan kodrat
manusia untuk milahirkal anak Pada puisi kedua diakhiri dengan
ftasa "biar saja", yang artinya mengabaikan program pemerintah
Penyair mem;uny;i pendapat bahwa banyak anak bukanmeruPakan
hal yang memberatkan tetapi semua itu merupakan rahmat Allah
SW-i. Simuanya hanya bersumber dari yang maha penc ipta'
1.2 PANGGILAN
NARKO
. TIKNO
' NARKOTIK
-.br
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Puisi yang berjudul ..pANGGILAN" merupakan permainan
kata 
_uantuk panggilan nama seseorang. Narnun kedd auu ,urntersebutdisatukan menjadi .'narkotik,' dan deng* 
-"-inal Jiksi
"no'' pada larik keempar sehingga sudah beruba[ mana. fUemaLnai
p.ursl "Panggilan". dengan makna baru baiwa dua nama ..Narko.,dan
r rKro mewakrlr nalna dua orang bbrjenis kelamin laki_laki. Benda
tersebul sangat berbahaya baig kesehatan jiwa maupun raga serta
dapat_ merusak kehidupan dan masa depan generasi-muda.-Makna
yang lain bahwa di balik pengekspresian pu;s; t"rs.tutrnene;d;n
a1akan bila ditawari narkorik janganJah mau densan lambairp dik"l
"no" pada larik.keempat. Banyak slogan dipasang di be.bagai iempai
umum yang berbunyi "Say no drugs,,.
. 
Pada saar sekarang ini sudah menjadi masalah yang serius
bagi pe-merintah dal harus ditangani secara serius pula. -Korban
narkotik tidak hanya anak-anak atau remaja tetapi suaah rnehnAa itu
rumal tangg4 bapak ibu guru bahkan oknum tentara maupun polisi.
Hal yang sama memp hatinkan dan harus dit.*t^ runpu p-au"!
buJu oleh- semua piha.k dari berbagai unsur di negara Indonesii
terc rnta rni.
1.3 PESAN
i miebakso
I esjeruk
. Cepat!
' Jeihan,l97l
. . 
Judul "PESAN" pada priisi di atas mengungkapkan sebuahperistiwa keseharian dan biasa kita kenal. pembili d-i sebuah rumah
makan pesan mie bakso salu mangkok dan satu gelas es ieruk. yanp
memunculkan. mak-rn baru ada 
_pada tau laris ker;ga denga-i
menggunakan kata "Cepar!" dandi;wali dengan hurufbesar. diakiriri
dengan tanda seru. Kata '.cepat, mempunyai makna dalam waktu
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singka! lekas, segera. Menunjukkan suatu kekuasaan tanpa didasari
kebiiaksanaan.
- 
Puisi "PESAN" dapar dimaknai sebuah sifat seseorang yang
emosional, sifat ingin selalu dihaulukan kepentingarmy4 atau
kesewenang-wenangan. Bakso dan es jeruk merupakan makanan
vane disen;ei baniak orang dan ridak memandang starus sosial'
i',teiuniul-tan-batrwi makanan tersebut makanan rakyat. Di dalam
kehiduoan ini diharapkan tidak ada kesewenang-wenangan. apalagi
rcrhad;D rakyat ielata. Puisi "PESAN" seolah-olah rnembawa pesan
bahwa 'memang harus ada yang didahulukan. hanya sayang bukan
mendahulukan yang bdrsifat surgawi tapi duniawi.
2. Puisi MbelingBenema Kehidupan
2. I Tragedi Winka dan Sihka
' kawin
kawin
kawin
kawin
kawin
ka
wln
ka
win
ka
. win
ka
win
'ka
winka
winka
winka
winka
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sih
ka
sih
ka
:
Sutardji cablheachri
' (O, Arnuk. Kapak, I 981 )
, 
Mencermali puisidi atasjelas bahwa penciptaannya di luarkonvensi. penulisan puisi. 
_Dari segi perwajalan (tipograti)mencemirnkan unglapan lika-liku kehidupan. Kata.lragedy:. b;mri
sebuah. perisriwa yang menyedihlan, reirtu sa.;a alari t'efriaupa"
menusia yang bemama Winl<a dan Sihka. pirmainan kata yang
menarik untuk dipaiami. Brnruk zig-zag dalan p.r*aiut un puiil
tersebut mengungkapkan betapa kehidupan ini penuh denpan
kejadian yang- dahsyar. Dalam sebuah perki*inan seiarusnya ai'w
suami dan ist selalu menjaga kdutuhan bahtera kehidupan wa.lauoun
diterpa badai.Namun dalim kenyauan ada yang daak mamp; untuk
mempertahankan bahtera pdrkawinannya. Dan kegagalan yang
dialami.
. . 
Puisi "Tragedi Winka dan Sihka', mengungkapkan kegagalan
sebuah bahrem perkawinan yang akibatnya hanfa tebenciai."<ata
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"Winka'' merupakan kebalikan kata kawin dan kata "Sihka"
kebalikao kata kasih. Perkawinan adalah menyatukan dua hari dari
dua manusia berlainan jenis. Kebalikan menyatukan ftawin)
memisahkan dalam arti kegagalan, dan kebalikan kasih menjadi sihka
dalam arti kebencian. Dan menjadi tragedy dalarn kehidupan. Pada
penggalan kata terakhir tertulis "ki" huruf pertama kecil dan "Ku"
huruf pertama besar. Jika dirangkaikan menjadi kata baru yaitu
"kakui' yang bermakna keras tidak dapat dilentuktan, kejur, kejang;
sukar diberitahu. Tetapi jika kata tersebut dijadikan dua suku kata
dengan suku kata kedua berhuruf pertama huruf besar maka
mempunyai arti baru lagi. Suku kata "Ku" pada baris terakhir dalam
puisi di attrs mempunyai makna untuk sang khalik. Semua
perm3salahan manusia di dunia akhimya akan kembali ke Sang
Khalik. Dan semua permasalahan manusia di dunia berasal dari Sang
Khalik pula. Di dalam kehidupan manusia di dunia penuh dengan
likaliku persoalan individual maupun sosial Ada senang ada benci,
ada suka dai ada duka, ada siang dan ada malam, ada laki-laki dan ada
perempuan. Winka sebagai inisial nama laki-laki dan Silka sebagai
inisial nama perempuan
2.2 MASALAHMENARABABIL
AYam
Di Taniungpinang. berkokok
Ayarn
Di Magelang, klwuk
Ayim
Di Sumedang, kongkorongok
Ayam.
Di Amurang. bakuku
ayaql
DiNanking, kukuyu
ayam -'
Di Oxford, crow
ayam
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Di Nijmegen, kraaen
ayam
Di Cordobam cacareo
ayam
Di Montpellier, chant du coq
ayamnya sama
Kuping manusia yalg salah urus
RemySylado
BaDdung. I 974
-^-^ 
j!i:' d"1. Tengungkapkan suatu hal yang sederhana yairumencematr suara kokok ayam dari beberapa baiasa didunia. iepat
9'^:-n,1lr s:n'r:a Tem\ri sesuatu yang perlu untut dLenungkan.Kata "masatah-- bermakra sesuatu yang harus diselesalkan,dipecahlan, soal, persoalan. Dan kata,,meoul" U".rnutnu tarrgrirranyang dibuat -:jauh lebih ringgi aari paa, Ua"gu"an inarrT.n
seoangkan makna kata ..babil" adalah sula membantah- tijat
menuut. keras kepala. Dari judul. sudah mempunyai ."k";;;;
Jela\ bah\.\a persoalan ilu merupalan hal yang dilemukalan. b-u&ai
nar.yang tarn. Namun persoalan Lersebul sulit untuk diterima olehblrbagai piiak._r-r,alaupun hal yang sangat sederhara. Hal rersebut
aoarzul Dunyl kokok ayam. Dalam kehidupan sehafi_hari suara kokok
ayam oleh sebagian masyarakat bukaa hafyang istimewa.
. 
.Dalam 
.hal ini penyair rn"ng-gkui hal yang sederhana
menjadi.persoalan yang perlu direnungkan. pada zamaridulu kokok
ayam_ oUad*an tanda waldu membangur <an para wanita vanabekerja di dapur pada pagi hari. Sebab saaiitu b"t;;.;;;";j:
wakru-, sehingga kokok ayam sangar penting. puisi .,Masalah'Menara
sablf memplnyai klimaks perenungan pada kedua baris rerakhiryang berburyr " ayamnya sama,&uping manusia salah urus... Dimanaletat kelldakrepatan dalarn plngamatan bunyi kokok ayam. Frasa
'4amnya sama' menunjukJ<an bahwa ridak ada masalah. ayam
rermasulJenis binatang unggas di manapun sepeni ini tidak berb;da,
artrnya sama. Dan bagaimana dengan telinga manusia. yang menjadi
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permasalahan adalah bagaimana masing-masing manusia
menanggapi suara kokok ayam. Fmsa "salah urus" menunjukkan
bahwa-igo masing-masing manusia yang sangat kental untuk
memaknai suara Jyam. Berdasarkan ego mamrsia yang kental
akibatnya memahami hal yang sama tapi hasilnya berbeda. Itulah
keuni.kan manusia. Demikian juga dalam puisi tersebut di atas yang
menunjukkan keunikan penyairnya. Namun demikian dia
-"rrurriukk- telah menielaiahi berbagai negara unruk mengamati
suara liokok avam. Ini m.-iuLan bukri bah*a seorang penyair lebih
peka terhadap apa yang terj;di di dunia ini. Hal yang sederhana dan
terlewatkan oleh awam.
Makr6 puisi berjudul "Masalah Menara Babil" adalah
disuguhi hal yang sederhana tetapi manusia menanggapi dengln
o"n&pur y-g b.rl"aa-beda. Dan memang bahasa mempunyai sifar
;61n;iuu1-.",12 6,rrrsa menunjukkan bangsa Berbeda dengan cont'oh
puisi b€rikuL yang berjudul HAL. 2
2.3 HAL.2
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo
, boooooooo
' ooooooooo
oo9oooooo
ooooooooo
s.o.s
_.o
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Puisi di atas berjudul ,.Hal, 2" merupakan puisi vans
menggunakan permainan hlruf o dan membenn* simbul palan!
merah. Kemudian diakiiri dengan Liga baris singfatan SOS, O: da;
tanda seru. Simbul hurufo berarti atau melamb--gkar, 
""-an 
s"o.ang
yang mulutnya.melongo rerbuka yang membutuhkan udara segari
Lambang O adalah laJnbang kimia oksigen yang djbutuhkan makh'iuk
hid,rp. Kemudian lambang "S.O.S" mempunyai ani tanda dalam
keadaan bahaya. dan lambang deretan membentuk Dalans merah
mempunyai arti sebuah dinas yang berkecimpung d;lam iantuan
donor darah. Dalam hal ini diteka-nkan pada -fakror bantuan vans
diuurnakan unruk membantu kelangsungan hidup manusia. puisi d'i
atas mengkitik adanya polusi di mana-mana sehingga manusia
sangat membuhthkan udara segar. Berikutnya lambang tanda seru
mempunyai maknapenekanan urn* perhatian. Malna puisi tersebur
di. aus bahwa manusia diperingatkan supaya segeE mengatasi
adanya polusi karena menggangu kehidupan manusia.
3. : Puisi Mbeling Bertema Religius
3.1 Tiba{iba
cak
cak cak
cak- cak cak
cak cak cak cak
cak cak cak cak cak
cak cak cak cak cak cak
. c4 cak cali cak cak cak cak
cak iak cak cak cak cak cak cak
cak cak cak cak cak cak cak cak cak
cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak
cak cak cak cak.cak cak cak cak cak
cak cak cak cak cat cak cak cak
cak cak cak cak. cak cak cak
cak cak cak'cak cak cak
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("wah, r€pot, nih" ngedumel Otto)
cak cak cak cak cak
cak cal cakl cak
cak cak cak
' cak cak
cak '
gemuruh
memenuhi halaman
melingkad cottage tempat
' 
kamimenginap 
Marifat.lgg2:59
Walaupun puisi mbeling mempunyai kesan main-main narnun
ada juga yang bertema religius. Puisi di atas menunjukkan-sebuah
upu"--u y*J biu"-ya dilaksanakan oleh masyarakat Bali utrn*
oenembahan' t<epaaa yang Widi. Bentuk perwajahan menyerupai
Letupat lkubus) dengan meruncing di bagian atas dan bagian bawah'
Bentuk ketupal yang mempunyai ujung runcrng' tengan
mengembung dan kemudian ujung yang lain meruncing lagi- Makna
bentik terseb'ut menggambarkan dari yang semula tiad4 menjadi ada
dan akhimya tiada. Sibagaimana eksistensi manusia di dunia' diawali
denean keiahiran, besar dewasa berumah tangga. beranjak tua yang
al-himya kembali lagimenghadap sang khalik
Puisi yang beiudul "Tibatiba" mengungkapkan sua'"ana
uDaiara di Buli deng- suasana yang gemuuh Kata "cak"
menuniukkan cirri khas ucapan dalam upacara ritual masyarakat Bali
Arri lain dari kata -cd<'l adalah seburan saudara laki-laki di
masvarakat Jalia Timur. Memang alti "cak" di dua daerah tersebut
menuniukkan ariti yang mengandung rasa hormat. Di manapunjika
dengan saudara tua harus nienghormati dan dalam situasi upacara
rituil di manapun hanis dilaksanakan dengan khidmat. Makna secala
sederhana bihwa puisi di atas mempunyai tujuan untuk
mengingatkan nianusia supay-a selalu berjalan di jalan- yang benar'
Selaiu iigat pada sang peniiptd. Peringatan tersebut tidak hanya pada
saat menlikuti upacarJrituai saj a tapi di manapun manusia itu berada,
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walaulun di conage. Cottage. merupakan rumah kecil untuk
mengrnap beberapa.waku. sifatnya sementara. Untuk selalu ingar
kepada ssng khalik itu tidak memandang lempar. tidak memand;g
waktu. dalamarti setiap saat.
3.2 S1'1JKUR DAN TAFAKUR
-pro Kita
mari kita cuci
' dirikitadengan
- 
peluhsendiri
di siang hari
dan
rnari Llia basuh
= hatikitadengan
airmata sendiri
di malam hari
Jeihan. 1999
Walaupun Jeihan seorang penyair mbeling reraDi memounvai
kesadaran r-eligius ringgi. Di sini dia mencipta 'puisi ienjan
kesedusan. Membaca judulny4 sudah menunjui<kan' bahwa piisi
tersebut haius direnungkan. IGla ..syukur'' bjrmakna rasa terima
kasih kepada Allah. unrunglah. dan kara ..tafakur.' bermaloa
renungan. perenungan. perihal merenung, memikirkan. menimbans_
nimbang_ dengan sungguh-sungguh. Mimbaca judul puisi di atis
maka sudah mengarahkal pembaca untuk merenung. Aja yang harus
direnungkan dalam kehidupan ini, adalah apa yungiuaan aijuiant-
dan.selalutersyukur telah diberi kenikmatan dan-kesehaon sampai
detik ini. Namundemikian masih diajak pada siang hari mencuci diri
dengan peluh. Dalan afli kerjakeras untuk memieroleh hasil vanp
halal. Dan pada saar malam tiba membersihkan diri dengan air mati
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syukur dari lubuk hati yang paling dalam. Kata "kita" mempunyai
kekuatan makna, yaitu pronominal persona pertama janak yang
berbican bersama dengan orarg lain termasuk yang diajak bicara
Kata 'kita' dalam puisi di atas tidak hanya menyuruh orang lain
membasuh atau mensucikan diri sqndiri ietapi mengajak bersama-
sama dengan dirinya untuk melaksanakan. Penyair mengingatkan
pembaca./penikmat untuk b'ersama-sama mampu bersyukur dan
iafakur Slbab kebanyakan belum mampu untuk berucap syukur
apalagitafakur. 
cak
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Puisi di atas menggambarkan suasana upacara ritual
masyarakat diBali, sepeni$alnya contoh puisi3.1 Jika contoh pada
3.1 
'menuniukkdn bahwa di Bali dalam kehidupan sehari-hari
hanyalah upacara ritual adallya. Karena memang di setiap rumah' di
setiap sudui kota terdapat pure tempat upacara persembahan kepada
dewita. Dan Bali mendapatjulukan pulau dewata. Kemudian puisi di
atas menyajikan s€cara kdntrit suasana upacara ritual tersebut,
d€ngan bentuk lingkaran.
- 
Bentuk perwajahan puis.i di atas bulat atau lingkaran. Bentuk
lingkaran tidak mempunyai sudut, atau garis lengkung yang kedua
l8'7
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ujungnya benemu pada jarak yang sarna dari titik pusar, buodarar.
dan trdak punya sisi. Sebuah lingkaran mempunyai titik pusat, dan
semakin lama semakin meluas. Secan tidaki*g.*g po'i"i di utu,
mempunyai tujuan supaya keyakinan tersebut minye6ar ke seluruhdunra kehidupan manusia. rida_k mernpedulikan batas usia mauDun
slatus sosialdan lalar belakang sosial budaya
D. PENUTUP
Karya sastra 
_bentuk puisi merupakan ka.rya sastra yang
menggunakan alat ekspresi bahasa yang dipadaLian. Walaioui
mergguralan bahasa yang dipada*an tetapi masih dapat dipahami.
Pursr mbeltng memang penulisamya di luar konvensi yang ada.Jusru kelibatannya sebagian besar berkesan main_main -reraoi
mengandung makra yang berarti. Kesan bermain_mair menunir_rktan
kJearivilas,penyair. Dalam hal ini penyair sangat halus perasln_nya
sehrngga dapal mengugkapkan lenomena hidup yang lupur dari
pengzlmavm awam. Peka rerhadap apa yang reriadi dalam dirinva
maupun orang lain. Kesan mah-main inilah yarg meoiadi ciri ki.aspuisi.mbeling. Iasil bermajn-main yang aitan;asl l."p"l"- a-
krearivitas-.rersebur menga_k ibarkan penikmat lebi} dapai menilmalipuisimbeling.
Sifat mbeling secala esensial adalah nenjalani hidup denganjiwa
kanak-kana*, yang mahta dan pengertiannya iaa* "ke*ana*_
kanakah. dan juga tid.tk kebarc|baraan. fidak sok serius dalan
thenanggap.i keadaan, tetapi dalam mereal6i sebuahpersoalan, sarat
de ganmakna. Ihi_tidakbefifti sarttai dan tidakbeiarti tidakpeduti
pada lingkungan hldup. (Jeihan dalam Maulan a,2OOO t22).
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